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ﺎده ﮐﺮد. ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﺑـﻪ روش ﻟﯿـﺰر در ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ از ﻟﯿﺰر ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔ
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮدﻟﯿﺰر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﯾﮏ آﺷـﻨﺎﯾﯽ 
اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد واﻗﻌﯽ ﻟﯿﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از اﺳﻢ ﻟﯿﺰر ﺑﺪون آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد آن ﺑـﺮاي ﻣـﻮارد دﯾﮕـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده 
 ﺷﻮد.
، ﺧﻄﺮ رﯾﺴﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖز ﻟﯿﺰر در درﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﺮاﺣﯽ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ دارﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ا
 ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻟﯿﺰر  در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ داروي ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪه ﮐـﻪ 
ﺑﺎ اﮔﺴﯿﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه، رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي آزاد اﯾﺠﺎد ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻪ ﻧﻮر 
ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل اﻃﺮاف ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﯿﺰرﻫﺎي ﮐﻢ ﺗﻮان ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺿـﺎﯾﻌﺎت ﺳـﻔﯿﺪ، دردﻫـﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ، ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
 ﺻﻮرت،ﮐﻨﺘﺮل درد و ﺗﻮرم ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻓﺖ  ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ را در ﻣـﻮرد ﮐـﺎرﺑﺮد ﻟﯿـﺰر  :ﻫﺪف
 ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و زﻣﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ. 
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( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ 9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 04        ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن
( ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﻠـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در 01ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
 04         دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ اﻣﻨﯿﺘـﯽ  اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در 11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 14      ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ
( ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ اﻣﻨﯿﺘـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در 21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 14      دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ رده ﺳﻨﯽ
 ٦ 
 ﻗﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪاول
 ﺻﻔﺤﻪ                 ﻋﻨﻮان 
ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در ( ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ اﻣﻨﯿﺘـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع 31ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 24    دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن
( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در 41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 24      دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﺨﺼﺼـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در ( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﺗ 51ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 34      دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ رده ﺳﻨﯽ
( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در 61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 34    دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن
ﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﻠـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در ( ﺗﻮز71ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
 44      دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ
( ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﻠـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در 81ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
 44      دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ رده ﺳﻨﯽ
ﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﻠـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در ( ﺗ91ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
 54    دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن
 ٧ 
 ﻗﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
 ﺻﻔﺤﻪ                 ﻋﻨﻮان 
 
ﯽ در دﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻣﯿﻨﻪ اي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 64          ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت ﻋﻤـﻮﻣﯽ آﮔـﺎﻫﯽ از ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در 2ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره 
 64         دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در 3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 74       در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در 4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 74         دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ( ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻟﯿﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در دﻧ5ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 84          ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
( ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﯿـﺰان آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﻠـﯽ  اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧـﻮاع ﻟﯿـﺰر در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در 6ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻤﺎره 
 84    دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﻟﯿﺰر1-1
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺧﺘﺮاع ﻟﯿﺰر ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﻤﮕـﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ه اي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺪﯾﺪدر ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ 
 ﺑﺸﺮي را ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺪل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.دور از دﺳﺘﺮس و ﯾﺎ روﯾﺎﻫﺎي ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﻪ ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺪﯾـﺪه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻮر ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺣﯿﺎت 
اﺳﺖ و ﯾـﺎ آن ﮐـﻪ ﻫـﺮ روز  و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮنﺧﻮدﺑﻪ ﺧﻮدي ﻌﺸﻌﺎت ﺪ، ﺟﺰو اﻧﻮاع ﺗﺸﻨﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺑﻮ 1ﺧﺖﮔﺪا
ﭘﺮﺗـﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﺰر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮﻗﺪرت ﮐﺮه ي ﻣﺮﯾﺦ، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي  56ﺣﺪوداً ﺻﺒﺢ در ارﺗﻔﺎع 
ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻟﯿـﺰر ﻃﺒﯿﻌـﯽ، اﻧﺮژي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻮ ﻣﺮﯾﺦ  2OCدر ﻣﺤﯿﻂ آن ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺴﯿﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ 
ﻗـﻮي ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﻫﺰارانﻣﻌﺎدل اﻧﺮژي ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ،  0891ﺳﺎل 
 (1)در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.ﻟﯿﺰر ﻣﻮﺟﻮد 
ﺷـﺎﻫﺪ ﺷـﮕﻔﺘﯽ ﻫـﺎي ﺑﯿﺸـﺘﺮي از اﯾـﻦ ﻟﯿﺰر در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ 
 ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
 noitacifilpma thgil ;resalاز ﺣﺮوف اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﮐﻠﻤـﺎت   ﻟﯿﺰر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري اﺳﺖ و
 (2)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ noitaidar fo noissime detalumits
اﻣﺮوزه ﻟﯿﺰر ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑـﺎ آن ﺳـﺮوﮐﺎر دارﯾـﻢ. داﻣﻨـﻪ 
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزي از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎ ﺣﺪي اﺳﺖ
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻟﯿـﺰر در ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از  ﻬﺎ وو ﺣﺘﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫ
ﺑﺮش و ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﻮاد ﺑـﺎ ﻟﯿـﺰر و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﻫﻮﻟـﻮﮔﺮام و ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾـﺖ در  ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮش،
ﺗﺸـﺨﯿﺺ  ،رﻓـﻊ ﻣﻮﻫـﺎي زاﯾـﺪ  ،ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ ﭼﺸﻢ، ﺗـﺮﻣﯿﻢ زﺧـﻢ  ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ
             ﺎﯾﻌﺎت دﻫـﺎﻧﯽ و ﺣﺘـﯽ در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ در روت ﮐﺎﻧـﺎل ﺑﺮداﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﺿـ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎ 
      ﺗﺸـﺨﯿﺺ ، اﺳـﺘﺮﯾﻞ ﮐـﺮدن ﮐﺎﻧـﺎل دﻧـﺪان  ، )ﺳـﻔﯿﺪ ﮐـﺮدن(  gnihcaelB، ﺗـﺮﻣﯿﻢ دﻧـﺪان  ،ﺗﺮاﭘﯽ
 (5،4،3)ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ....ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﯽ و
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